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ABSTRAK 
 
Sekolah ISMILE (International School of Multiple Intelligence for Learning and Enrichment) 
didirikan di Jakarta sejak tahun 2007. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh word of mouth dan pameran terhadap persepsi atas value proposition dan 
dampaknya terhadap pengambilan keputusan. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji validitas, uji realibilitas, uji normalitas, korelasi sederhana dan analisa 
jalur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner. Jumlah responden yang 
diteliti adalah sebanyak 100 orang, yaitu orang tua dari anak siswa di sekolah ISMILE. Hasil 
yang dicapai dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antar variable, ada pengaruh 
yang signifikan dari word of mouth dan pameran secara bersamaan terhadap persepsi atas 
value proposition dan adanya pengaruh yang signifikan dari persepsi atas value proposition 
terhadap pengambilan keputusan. Dari hasil penelitian ini, sekolah ISMILE sebaiknya lebih 
giat mengikuti pameran dan memperhatikan hal-hal yang  dapat menimbulkan word of 
mouth yang positif sehingga dapat mendorong lebih banyak orang tua yang mendaftarkan 
anaknya di sekolah ISMILE 
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